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DlARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
ALFONSO
PARTE OPICIAL
REALES. DECRETOS
BD CODaIcIendOD • lo IOlicltaclo por el General de
b........ D. Beb...~ J Serrano, J ele conforml·
dad" COII lo propauto por la Aamb'- ele l. Real Y MI·
litar Orden ele Su Hermenealldo,
Ven¡ro eD concederle l. Gran Cruz ele la nferlda Or-
-. C»II la antllüedad del di. di.. Y ocho de febrero
de mil noveclentOl veintiuno, eD que cumpli6 la. condl·
clona Nl'lamentari...
Dado en Palacio. once de m.yo de mil noveclento.
nlDtluno.
ALFONSO
El Mlnl.lro de la O.un,
LVII MülICIULU y MONUAL
VenlO en disponer que el General de brigada, en al-
tuaciónde primera reserva, D. Ernesto Echevarrfa Cas-
ta6eda. pase a la de .egunda reserva, por haber cum-
pUdo el dla ocho del corriente mes la edad que deter-
mina la ley de veintinueve de junio de mil novecientos
diez y ocho.
Dado en Palacio a once de mayo de mil novecientos
veintiuno.
ALFONSO
El Ministro de la Oaerra,
Lt7JS MABlCHALAB T MoNRJW.
En conSideraci6n a lo solicitado por el General de bri-
gada de Infanterfa de Marina, en situación de reaervll,
D. Manuel Garela de Paadtn y Garela, y de conformi-
dad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y ?rIj-
11 tar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del dla veintinueve de junio de
mil novecientos diez y ocho, en que CUmplió las con-
dicionea reelamentarias.
Dado ea hlacio" once de mayo dé mil novecientos
ftiJatfaDo. .
ALFONSO
El lIIabh de la o.m,
La VAP!RAI". y 1I0KIlUL
En COD.Iideracl6D a lo eolicitaclo por el GeDeral de brl-
aMa. en aituci6D ele primera nl8Ir:'" D• .Juu de Oe-
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ballos y Avilés, y de conformidad con lo propuesto por
la Asamblea de la Real y Mili t.ar Orden de San Herme-
negildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or·
den, con la antigüedad del dla veintinueve de junio de
mil novecien tos diez y ocho, en que cumplió las COD-
dicione. r8l'lamentariu.
Dado en Palacio. once de mayo de mil novecleatoa
nIDUUDO.
ALFONSO
El Mlelttro ele la aurr..
LOII lúIIIoaAL.u y MOl'nllw.
En consideraci6n a lo solicitado por el General de DrI·
¡ada, en .ituacl6n de primera reserva, D. Alberto (;on-
zalo Francés, y de conformidad cop lo propuuto por la
Asamblea de la Real y Militar Orden de San Herme-
negildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del dla veintinueve de junio de
mil novecientos diez y ocho, en que cumpli6 las COD-
diclones reglamentariu.
Dado en Palacio. once de mayo de mil no~eclent08
veintiuno.
ALFONSO
El JIgJttro ele la o.en.,
Lms Vi.TlJAu. y )(ONJlllU.
Vista la sentencia dictada por la Sala de Juatlcia del
Consejo Supremo de Guerra .., Marin& el dla diez y nueve
de abril próximo pasado, por la que se condeDa, entre
otras, a la pena de muerte al soldado de la Brigada dis-
ciplinaria José Gómez Marquina, como autor del delito
de abandono del servicio de centinela frente al enemi-
go, y teniendo en cuenta las especiales circunstanciaa
que concurren en el caso,
Vengo en concederle, a propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con Mi Consejo de lIiDiatr08, in-
dulto de la pena de muerte lm~ta. cODlDutúldo8eJ&
por la inmediata de recllHli6n militar perpetua, quedan-
do subsistente todo lo dem~s que determina la MD-
tencia.
Dado en Palacio a once de ma10 de mil DO'geCieDtM
veintiuno.
el ..-..ode ta 0Mrra,
UlB Maw:pAl.AR y 1I0IfD&L
Vilta la~ .. Jfbertad c:oDdlcloDa1 formalada
por el Ca a-raI de la -.randa regf6n, a favw
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VIIOOJmII DI! Ez.&
Supremo de GtÍeÍTa J
del corrigendo en la Penitenciaria mUltar de Mahón.
Antonio Camacho Malo, soldado del batallón ~ Ca~­
dores Ronda, sexto de montaña, que ha cumphdo .&5
tres cuartas partes de su condena; Visto .10 •dispues-
to en el articulo quinto de la ley de vemtiocho de
diciembre de mil novecientos diez y seis, dic~a para
la aplicación en el fuero de Guerra de la de vemtitrés
de julio de mil novecientos catorce; de acuerdo con l~
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Man-
na a propuesta del Ministro de la Guerra y de con-fo~idad con el parecer de Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder la libertad condicional al expre-
sado corrigendo Antonio Caroacho Malo.
Dado en Palacio a once de mayo de mil novecientos
veintiuno.
ALFONSO
El Mlnlltro d. la Ollerra,
LUIS MAIUCHALAR y MONREAL.
Vista la propuesta de libertad condicional formu-
lada por el Comandante general de Ceuta, a favor del
moro reclu'so en la fortaleza del Hacho, Dad Uddi Ben
Hamed, que ha cumplido las tres cual'tas pa~tes de su
condena; Visto 10 dispuesto en el artículo qUInto de la
ley de veintiocho de diciembre de mil novecientos .diez y
seis, dictada para la aplicacl6n en el fuero de Guerra
de la de veintitrés de julio de mil novecientos Cll.-
torce' de acuerdo con lo Informado f,or el Con~ejoSupr~mo de Guerra y Marina, a propuesta l1el Ministro
de la Guerra y de conformidad con el palccer de ui.¡
Consejo de Ministros,
. Vengo en conceder la libertad condicional al expre-
sado recluso Dad Uddi Ben lIamed.
o Dado en Palacio a once de mayo de mil novecientos
veintiuno.
ALFONSO
El Mlnlltro de la Ouerra, •
LUIS MARlcJuun y MONREAL
REALES O~D~:~~IE:S
~sbsweto.rla
BAJAS
Excmo. Sr.: Según participa a este Ministerio el Ca·
pitán general de la primera región, fallecl6 el dia 8
del corrien te mes, en esta Corte, el General de bri~ada,
en situación de primera reserv1', D. José ·Blanco Beltrán.
De real orden lo digo a V. E. para su co~ocimiento
y demás efectos. Dios RUarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de mayo de 1921.
VIZCONDE Dl> EZA
Selior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Selior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Segdn participa a este Ministerio el Ca-
piUn general de la primera regi6n, falleció el d1a 9
del corriente mes, en esta Corte. el Intendente de di.
visión, en situaci6n de segunda reserva, D. Baldomero
OonzAlez de la Llana y Pruneda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'T dema. efectos. Dios guarde a V. E. mucholt añ08.
Madrid 11 de mayo de 1921. .
Setl.or Presidente del Couejo
Marina.
Sellor Interventor civil, de Guerra y Marina ., del Pro-
tec:torado en JIarroeCos. .
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CRUCES
Exemo. Sr.: Vista la instancia que cursó v. E. a este (
Ministerio con su escrito de 4 del mes próximo pasado,
promovida por el capitán de lnfanterfa (E. R.) don
Eduardo de Luis Pérez, en súplica de q~e le sean per-
mutadas cuatro cruces de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo, que obtuvo según reales órdenes de 16,
21 Y 25 de septiembre de 1897 (D. O. nÚJDs. 208,
212, 213 Y 216), por otras de primera. clase ~ la mi¡¡ma
Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha temdo a bien
acceder a lo solicitado, por eetar comprendido el re-
currente en el articulo 30 del reglamento de la Orden,
aprobado por real orden de 3 de diciembre de 1889
(C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a' V. E. muchos añol>.
Madrid 9 de mayo de 1921.
VIZOONDE DE EZA
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V, E. a este
Ministerio con su escrito de 14 de abril pr6ximo pasa-
do, promovida por el capitán de Infanterfa (E. R) don
Francisco Viilegas Martln, en súplica de que le !lean
permutadas dos cruces de plata del M~rito Militar (;on
distintivo rojo, c¡qe obtuvo seg(\n reales 6rdenes de
16 de mayo de 1896 y 27 de enero de 1897, por otras
de primera clase de la misma Orden y distintivo, el
Rpy (<.J.. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo iiOlicilado,
por estar comprcn<lido el recurrente en el artfculo 30
del re" lamento ('e la Orden, aprohado por real orden
de 30' de diciemhre <le 1889 (C. L. n6m. 660).
De la de S. M. lo digo a V. E. para 8U conocimiento
y demlls efectos. DIos ~uarde a V. E. mucho. año•.
Madrid 9 de mayo de 1921.
VIZOOND. D. Eu
Seflor Capitdn general de la tercer", rCil6n.
Excmo. Sr.: Vista, la Instancia que curs6 V. E. a este
Ministerio con su escrito de 6 del mes pr6ximo pa'll\do,
promovida por el aICérez (E. R.) de ese Cuerpo, Gon
EUl{enio Fern:\ndez Anguiano, en súplica de que le .sca
permutada una cruz de plata del M~rito . Militar C011
distintivo rojo, que obtuvo y fué confirmada según
real orden dc 7 de noviembre de 1898, por otra ele
primera clase de. la misma Orden y distintivo, el 'Rey
(que Dios RUarde) ha tenido a bien acceder a lo solici-
tado, por estar comprendido el recurrente en el arUcu-
lo 30 del re~lamento de la Orden, aprobado por real 01'-
den de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimi~nto
y demás cfectos. DIos guarde a V. E. muchos añ05.
Madrid 9 de mayo de 1921.
VIZCONDE DE Ez.l
Señor Director genera.! de Carabineros.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo del General de la tercera
brigada de la segunda división de Caballería, D. León
Sanz y Peray, al comandante de dicha Arma D. Juan'
Pie LacruE, ascendido a su actual empleo por real or-
den circular de 6 del corriente mes (D. O. ndm. 100).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
aJios. Madrid 11 de mayo de 1921.
V~ .. Eu.
Sefl.or Capitán general de la quinta regi6n.
Sedor Interventor civil de Guerra J Karina 'T del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr;: El Rey (q. D. g.) ha tealdo a bien nom-
brar aJQdaDw ele campo elel General de bripda D. Fe-
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Upe Navarro '1 CAballos ~era, Barón de Casa Da-
~UJo, segundo Jefe de esa Comandancia general, al
comandante de Caballerta D. AguaUn Ca"ajal '1 Quesa-
da, Marqds de Miravallea, ascendido a 10 actual em-
pleo por real orden circQlar de 6 del actual (D. O. nú-
mero 100).
De real orden lo digo a V. E. para 10 conocimiento
., efectos coftlliguientea. Dios guarde a V. E. muchos
&1ioa. Madrid 11 de mayo de 1911.
VIZOONDE DE Eu
Se40r Comandante ¡reneralde Melilla.
SelWres CapltAD general de la primera regl6n e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marnaec:oe.
Nqodado de Asuntos de Marruecos
EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS
Escmo. Sr.: Visto el elcrito que V. E. dirigió a
este Ministerio en 13 de febrero último, interesando
reloluci6n al expediente administrativo número 653, lOS-
tru1do con motivo de la pérdida de 80 mantas en Har-
cha a cargo de la cuarta Mla de Policla. Consideran-
do que dicho espedienle fué concluso por la autoridad
judicial declarando la responsabilidad de las referidas
tropal por p4Jrdlda da 101 efectus citadoll, el Rey ("ue
DIos guarde) ha tenido a bien disponer que sean dndaa
de baja en cuenta de efectol del Parque de Intenden-
cia de Melill", 80 mant.. en primera vida valoradas en
- 864 pe..tu, con cafio al fondo de material de lal
tro...vu de referencia.
De real orden lo dlllO a V. E. para su conocimiento
J demu el.tos. Dtos lfUarde a V. E. muchos a,10•.
Madrid 9 de ml)'o de 1921.
VIZOONtl8 D8 Eu
~ftor Comandante ¡reneral de MaUlla.
aenor Intendente áeDeral militar.
•••
SecclOa de IDfanlerla
LICENCIAS
EXcmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el Ck-
pitAn de Infanterla, con destino en el batall6n de Ca-
zadores Segorbe núm. 12, D. Juan Prat Rodriguez, al
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle dos meses
de licencia por asunlos propios para Parla (Francia).
con arreglo a cuanto determinan los articulos 47 y lo!
de las instrucciones aprobadas por real orden de 5 de
junio de 1906 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., demAs efectos. Dios ~arde a V. E. muchos anol.
Madrid 9 de mayo de 1921.
VaJOONn D8 Ez.l
Seftor Comandante general de Ceuta.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del. Pro-
tectorado en Marruecos.
REEMPLAZO
EKemo. Sr.: Eo vlata del eecrlto '1 certificado de
neoDl'dmJento faealtatho que V. E. CIlI1I6 a este Mi·
D1Iterlo en 22 del mea pr6simo puado, dando CUCD ta
de haber cIecIarado, coa carteter provbtonal, de reem-
pluo por .termo a partir de 29 mal'110 6ltimo '1 COD
realdenda ea Valeoc:fa. al c:apltAD de Infanterfa, COf1
desUDo ea .. regimiento A.tarlu D6m. al, D. Anemio
Alc:a6fs Romero, el Rey (q. D. ~.) ha tenido a bien
c:oa8aoar la de&ermiDad6D de V. E., por habene eum-
pUdo l~ reqaialtoa que detenDlDa la ~ orden cir-
c:a1aI' de 14 de eDeI'O de U18 (c. L. dm. 11); MIaIdo
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ob.nante, mientras permanac:a de "';"'pIuo, ....
determiDa el arUca.lo 30 de 1M m.t.nI~ .........
por la de 5 de junio de 1906 (C. L. D6m. 101).
De real orden lo digo a V. E. para 8Q eonodmiIDto
~riu efect.oe. Dtoa guarde a V. E. machos a608.
d 8 de maJO ele 1921.
VIZOOKm DI: Ez&
Sellor CapitAn general de la tercera región.
Sei'lores CapiUn general de la primera r&«I6D • Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marrueco..
RESIDENCIA
Escmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti6 a
elte Minilterio con escrito de fecha 26 de abril próxi-
mo pasado, promovida por· el alfén!z de eomplemento
de lnfanterla D. Trinidad Saltol Garda Margallo, ea
súplica de fijar su residencia en Venezuela, el Rey (que
Diol R'Ullrde) se ha servido acceder a 10 solicitado, COD
arreglo a lo prevenido en el arto 3.0 de la real ordeD
circular de 10 de junio de 1920 (D. O. ndm. 130) y 7.-
de la de 27 de diciembre de 1919 (D. O. nCUn. 293) de-
biendo el interesado quedar sujeto a 188 prescripciones
de los artlculos cuarto, quinto, sexto y BépUmo de la
primera de las reales órdenes citadal.
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento
y de~l\s efectol. Diol lfUarde a V. E. muchos aAOI.·
Madrtd 11 de mayo de 1911.
VIZOONtI8 D8 Bu
Seftor Comandante general de Larache.
Suelta de Caballerll
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. (1'.) ha tenido a bleD
conceder el empleo de suboficial de la e.cala de com-
plemento, al .argento del retp;lmiento de Cazadores Ca-
latrava, 30 de Caballerllt, acol{ldo a los beneftc:tOl del
capitulo XX de la ley de reclutamiento, D. Jo" Marla
Montalvo Orovlo, por conceptul\rs&le ap\O para el ..-
censo y reunir las condiclones qua determlna· el aro
tlculo 20 de la real orden circular de 27 de diciembre
de 1919 (D. O. núm. 293). "
De real orden lo digo a V. E. para au eonocimiento
y demás efectol. Dlol guarde a V. E. muchos afi-.
Madrid 9 de mayo de 1921.
4. VIDJONDa Q Eu
Sellor Capitán general de 1& lell:ta región.
Escmo. Sr.: El Rey (q. ,D. (1'.) ha tenido a bien con-
ceder el empleo de auboficial de la eacala de comple-
mento, a los .argeDt08 del regimiento Dra,onee de f)u-
tiagOf 9.- de Caballerla, D. LW8 Piferrer Alvare:r., D. JOÑ
Marla Val6n Carbonell, D. Vicente Subirana Oller '1 dua
Manuel Morell Tarré, acogidos a 101 beneftew. del ca-
pitulo XX de la ley de reclutamlente, por eoncepu..u-
aetea aptos para el ascenso "Y rewdr tu CODtlid~
que determina el articulo 20 de l. real ordeD circular
de 27 de diciembre de 1919 (D. O. DCbD. 293).
De real orden 10 digo a V. E. ~ 8Q CQIIlodm.....
y demAa efecto.. Dtoa ¡ruarde • V. &. maGbcle aa..
Madrid 8 de maJO ele 1921.
V.-mna .,&aI'
SeGar CapiUll ....raI de la ea.arta NKIOD.
DJ.:B'I'IlQ¡
Ibemo. Sr.: El ., (q. n l.). por neohadGa •
..ta tecU. ......... caafmr ....... tW ..
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AJUSTADORES
Ezcmo. Sr.: En viBta del contrato deflnlUt'o celebra-
do entre la Junta económica del 12.- regimiento de Ar-
tillena pesada y el ajustador provisional D. Basilio Dfaz
García,. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
a dicho mividuo ajustador de ArtUleI1a para el expre-
sado regimiento, asignándole en su nueyo empleo la an-
tigiiedad de 21 de enero tllUIDO, fecha en que terminó
los tres meses de prácticas reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios' guarde a V. E. muchos aft06.
Madrid 9 de mayo de 1921.
de 29 de junio de 1918 (C- L. nCim. 169), el Rey (qtM
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por etie
Consejo Supremo en 23 del m.. próximo puado, _
ha eervido concederle licencia para COIltraer matrico·
nio con dotia Maria Saburit Soler.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAa efectos. Dioll guarde a V. E. muchos &flce.
Madrid 9 de mayo de 1921.
VIZCONDE N: EzA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra J
Marina.
Sefior Capi tán general de la cuarta regi6n.
•••
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ."
este Ministerio, promovida P<Jr el maestro sillero gull1'-
nicionero de segunda clase del regimiento Dragones de
Santiago. 9.0 de Caballerta, Romlln Revuelta Monto)'a,
en súplica de que le sea abonada la diferencia de paga
de los meses de abril a agosto del afto próximo pa-
sado, ambos inclusive, de 1.200 pesetas a la cantidad
que disfruta en la actualidad; y resultando que el ar.
ticulo 1.0 del real decreto de 13 de septiembre siguien-
te (D. O. n6m. 2(9), dispone que el sueldo que se 101l
asigna lo perciban desde la revista del repetido mes de
septiembre, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por la Intervención clvU de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos, .e ha servido deeestimar la
petlcl6n del recurrente, por carecer de derecho a ID que
.oliclta.
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
y demAa efectol. 1>\01 guarde a V. E. muehoa atice.
Madrid 9 de mayo de 192L
VIZOOKD. 0J). Eu
Seftor CapitAn ,eneral de la cuarta retrf6n.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marrueco••
Excao. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en la regla
qalnta de la re&! orden circular de 4 de julio de 1898
(C. Lo ntro. f.3.t), el Rey (q. D. g.) se ha servido dls-
poDer que el teniente coronel del regimiento Cazadores
de 1rI~ Cristina, ndmero 27 de Caballer1a, D. Ramón
Elpafta Banqueri, deeempefte en comisi6n plaza del em·
pleo ~perior Inmediato, hasta que reUDa condiciones
para el ueenlO.
De real orden lo digo a V. E. para llU conocimiento
7 demAa efectoll. DIoI R\larde a V. E. mucholl afio•.
Ibdrid 11 de mayo de 1911.
VIZDONnB nB Eu
Sellor CapltAn general de la primera reglón.
glmleato de OwlcIores AldDtara, ndm. 14 de Caba1Je..
l1Ii y·EIItab1eclmMato de J'IIU&da militar y remoota de
Larache, reepecUnmeate, al coroael y comandante de
dicha Arma D. FraDclaco IbDeUa Conalee y D. JOfIé
Vbqaez 8AnebM, con destino el primero en este MiníB-
terio y el 6lttmo en el regimiento de Cazadores Alfon-
80 xn a6m. tI.
De rM1 erden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
y deaA8 efecto.. Dioll guarde a V. E. macholl añ<Jll.
Ifadrid 11 de mayo de 1921.
VrDJOlnJII DJI Eu
Sello,.. Capitane.l generalee de la primera y segunda re-
¡ioae..
Sellores Comandant.ea generales de Melüla y Larache e
1Dtenentor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos.
!:SCIH. Sr.: Terminado el pluo reglamentario para
proner aaa neante de capl tAo profelOr en la cuarta
~_ de la .&.cuela Ceatral dII Tiro del Ei'rclto,
a oonc:uno por ~l ordeD de 22 de mano
4ltlmo (D. O. Ddm. 88), el' Rey (q. D. K.) ha tenido
• biela &.Ipar ptU'& ocuparla al de dicho empleo dIIl
Anu da Caballeria D. IIaw1clo 86ncbes de la Parra
"1 1IarU--. que tiene MI _tino CGmO prof..or _ el
CoJIlKio .,. Hu'rfana. de la Guerra.
D. rMl onteD lo dlco a V. E. para m coooelmlento
~.. efectoa. Dice guarde a V. E. muc:h08 dce.
• 11 de maJo de 1111.
VIZOOND. H EzA
SeAor CepItAo general de la primera región.
8660,. Preeidenw del CoD88jo de Acbniniatraelón de la
Caja de Huérfanos de la Guerra, General Jefe de la
Eacuela Central de Tiro del EArcito e Interventor ci·
vil de Guerra y Marina y def Protectorado en Ma·
rrueco•.
MATRIMONIOS
Eze:mo. Sr.: Conforme con lo aolleitado por el Bar-
.-to de Caba1Jerf.. secretario de causas de la te~ra
recI6n. Erumo Quevedo Mayol, acog;do a la ley de
29 de junio de B18 (C. L. n6m. 169), el Rey (q. D. J.),
de acuerdo con 10 informado por ese Consejo Supremo
eD 2Z del mee próximo puado, 1Ie ha 8e!'VIdo conce-
derle lieeacia para contraer matrimonio con dada Jo:.
..ra au.m CasteUa. •
De real orden lo dlp a V. E. para su conocimiento
~A8 efectoe. Dice guarde a V. E. machoa afi08.
d 9 de mayo de 1m.
VIZOOlnlS H Eu
SeIlor PrNIdeate del Consejo Supremo de Guerra y
JIariDa.
Sdor CapitAo general de la tercera reglón.
VIZOONIlII DI! Ez&
Scfior Capitin general de la sezta reglón.
Senor Interventor civil de GueIT& y Marina J del Pro-
lectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del acta y contrato definitiTo
celebrado entre la Junta económica del tercer regimien-
to de Artillería de montlllia y el ajustador provisional
D. Constantino Julifl. T~rres, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien nombrar a dicho indlviduo ajustador de
Artiller1a para el ezpresado regi11lÍento, asignándcl.e en
su nuevo empleo la antigüedad de 7 de marzo QUimo,
fecha en que terminó los tres meses de prácticas regla-
mentarias.
De real orden lo digo a V. E. pl.la llU conocimiento
y demis efectos. DIos guarde a V. E. muchos aliOL
)(adrid 9 de mayo de 1921.
V~_Ez&
Se1ior Capitán general de 1& octan reglón.
SeIior IIlterventor civil de Guerra '1 lIariDa 7 del~
t.ectclndo en KarrueooL
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Excmo. Sr.: En v1Bta del acta 1 contrato definitivo
celebrado entre la Junta económica del tercer regimien-
to de Artillelia de montalia y el ajustadQJ" provisional
D. José Berdcm !barra; el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar a dicho individuo ajustador de A.rtillerfa
para el elpresado regimiento, asigDándole en su nuevo
empleo la antigüedad de 28 de febrero (jjtim~ fecha en
qlle terminO los tres meses de prácticas reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
L:~:ás efectos. DiOl! guarde.8 V. E. mpch08 aflos.
d 9 de mayo de 1921.
VIICOlf_ .. J:u.
Mol' CapltAn general de la octava región.
Mor lnte1"ventol' civil de Guerra y Marina 1 del Pro-
lectorado en Marruecos.
DESTINOS
EIcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cu~ 8
este Ministerio con escrito fecha 7 de marzo OJtimo,
promovida por el herrador de primera clase, con desti-
no en el bata1l6n de Cazadores Ciudad Rodrigo núm. 7,
D. Juan ?';úfiez Rechero, en súplica de que se le desti·
ne al t('rcer regimiento de Artillería pesada; teniendo
en cuenta que los herrad,,1'C!'ó de plimcra ciMe destina-
dos al citado regimiento son m{¡s antiguos que el recu-
rrent<', el Hey (<j. D. g.) se ha servido desestimar la pe-
tlcl6n del intcl'e5Ado, por caJ'{'cer do derecho a lo que
IOIIclto, con arreglo a lo que determina la roa! orden
circular de 26 de julio de 1918 (C. L. nOmo 218).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dcmlL"J electos. DJOI! guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 9 de mayo de 1921.
V~_»U
Se1lor Comandante general de Larache.
DOCUMENTACION
Clreular. EtcmlX Sr.: Verl ficados los l'llí.menes de
conooetOl1'S llutolllovllistns en In FloCucla arecta al Arma
do Artilll'I'fn, con nrrrglo a lo di!lpucsto en el regla-
monto aprobado por real orden de 18 de diciembre de
1908 (C. L. núm. 2:17), en 108 cuales han obtenido su
aprobaci6n 10B alumnos que se expre!'óan en la sib'uientc
relaci6n, que principia con Celcdonio G6mcz del Ba-
rrio y termina con Amndco Torncr Sola, el Rey (que
Dios guoroe) 00 hll servido disponer (}olle a los indica-
dos alumnos se les expida el título de conductores au-
tomovilistas.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás dcctos. Dios ~arde a V. E. muchos afios.
Madrid 9 de mayo de 1921. •
VIZOONH n. Ez&
Sellor•••
ll4tJd6rI qu • cUca
AntllerOll segundos
Celedonio G6mez del Barrio, dci segundo regimiento de
Artillería de montafla.
José Aguilar Ban-agán, del idem id. pesada.
Jer6nimo Escuder Call.s, del tercer regimiento de Arti-
llería de montafla.
Tomás Montero Espinosa, del 12.- regimiento de Artille-
na ligera.
Francisco Collazo Lino. del (dero (d. pesadL
Joeé Ro8cl1 zamora, del 14.~ regimlento de Artillerill. li-
gera.
NIcolás de la Quintana, del idem Id. pe&adL
Sentín Lorente RelAncio, del regimiento de Artillcrfa
de posici6n.
Antonio Ruiz Cánovas, del idem id.
Carlos Jiménez Castellanos. del Idem Id.
Eusebio Gómez Ferrer, de la Comandancia de ArtllleJia
de Cartagena.
J'0IIé Armengol Avello, de la ldem id. ele Oeuta.
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Antonio Ponblna. PoerC&, de la U1man••" .. Aftd.
rIa de ceuta.
Agustin Cortés Berna!. de la idem id.
Prisco LcSpez Ara, de la ldem id. de lhliUa.
Ignacio Durán Domenecb, de la Idem l¡d. • L&ruIle.
Manuel León Laguna, de la idem id.
M~el Martln Adell. de la ldem id.
Nicolás de Pablo Espejo, de la idem Id.
Femando Vl1'1al Cambefots. de la idel1l Id.
Amadeo Torner Sola, de la (dem (d.
Madrid 9 de mayo de 1921.-VUcon«H ....
IlATRIIIONl08
Excmo. Sr.: Accediendo a lo IOlleit.ado por el alf6-
rez de ArtiUerfa (E. R.) D. Ignacio Coneepelóll J llar-
Un, agregado a la Academia de dicha Al'IDII, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 infonnado pOI' eN Con-
lejo Supremo en 29 del mee pr6xlmo puado, !le ha ler-
vido concederle licencia para contraer ma'rilDOllio COQ
dolia Margarita Sevillano y Diez.
De real orden lo digo a V. E. para BU eonoclmiento
y demál efectos. Dios p;uarde a V. E. mlle}¡~ Alioli.
Madrid 11 de mayo de 1911.
VIZCONDa •• lEu
Selior Presideute del Consejo Supremo de Gaerra J.
Marina.
Sel'lor Capit.4n general de la II4ptIrna regl".
Excmo. Sr.: Conforme con lo lolldtado por' el .ub·
oficial del regimiento de ArtllJerfa de po.l.i6D, acogido
a la I,y de 29 de junio de 1918 lC. 1.. ntim. 189), D. Lu-
do Mateo Jlm~nez, el Rey (q. D. g.), de acaerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en :19 del mee
pr6xlmo pasado, 16 ha .ervido concederle Ueencia para
contraer matrimonio con dolla VI.itac.i6n Mal1. Alpa-
lIél.
De real orden 10 digo a V. E. para 1111 eoao.lmfento
y deml\8 efec~oll. Dios ~uarde a V. E. ai••hos ale».
Madrid 11 de mayo de 1911.
VIZOONDII D. ~
Seflor Prellidente del Consejo Supremo de euna y
Marina.
Sellor CapitfU1 general de la séptima regl6a.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el co-
mandante de Artilleria D. Antonio Mora-FIgueroa y 1'...
ner, del 10.0 regimiento de Artillerfa pesada, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle el palie a reemplazo
voluntario, con arreglo a la real orden circular de i2
de diciembre de 1900 (C. 1.. núm. 237); qaedanclo ads-
cripto para todos los efectos a la Capitan!a ceneral de
la segunda regi6n.
De real orden lo digo a V. E. para Sil COIIOeimfento
y efectos consiguientes. Dios gu~e a V. B. aueh08
adoso Madrid' de mayo' de 1921.
VJJDOHM 11. EllA
Señores Capitanes generales de la primera. lMlg1lJlda y
quin ta regiones.
Seftor Interventor civil de Guerra 7 Marina 7 .w Pro-
tectorado en Marrueeoa.
ClreaJar. Excmo. Sr.: El 'Rey (q. D. lo), lIe 8CDer--
do eon lo informado por el ~o Mayor Qlutral del
Ejéreito, Be ha eervido dispooer quede ampliado el llJ'o
ticulo 9.. del )'eKlamento aprobado po. real orden de
16 de febrvo de 1920 (O. L. aam. -1), .a el, anüdo
12 de alIfO de UDl 0.0...... 101
Seftor...
---..........,......---_....-...._-----_..----_._-
SlUlla de IDllalenl
lMtruclmla.
Primera. LoI opolIitores dllllgnadoa para cubrir lu
v..~nte8 de maeetroe de taUer perclblr!n el sueldo
anual de 3.500 petetal, que se aumentari segQn 8W1
atlo8 de servicios, con arreglo &1 real decreto de 12 de
Junio de 1920 (C. L. ndm. 300).
Segunda. El dla 1.0 de agosto pr6ximo dar~n prin-
cipio 108 ex'menes, que se verificar'n e-n Guadalajara,
en 108 talleres del MAterial de Ingenie1'06, para la pla-
za de guarnicionero, y en Valenci'a, en el quinto regl-
miento de Zapadores Minadores, para la de aparatís-
ta.. Estos exé.menes· tendrán lugar ante un tribunal
compuesto de un jele y d08 oficiales de los citados
Centros.
Tercera. Antes de comenu,r 108 exé.menelJ, y pre-
via orden de la autoridad militar dé la región, seriD
reconocidos los opositores admitld08 a enmen por el
médico o médicos militares de la plaza respectiva que
se designen por dicha autoridad, eIpldiénd<l8e un cer-
tiJicado de que los concursantes no p&decen enfermedad
alguna de las consignadas en el cuadro de inutilida-
des para el ingreso en el servicio del Ejército, que
figura· en la ley de reclutamiento y reemplazo de 27
de lebrero de 1912 (C. L. ndro. 27), De> pudiendo pre-
sentarse a eXAmen 106 que no obtengan este certificado.
Cuarbl. El no haber prestado aeniclo mllltar acti-
to por tnutWdad naica seri causa de e.clusl6n tbtal
del concurso.
Quinta. LaI iDltanoias, escritas de putlo '1 letra de
loe Interesad05. se dirigirán: 108 concursantes a la plaza
de guandcloDel'O, al Oorooel Dlrector de 101 Talleres del
Material de InKenier<l8, de guarnic16n en Guadalaja-
ra, '1 loe de la plaza de ap&ratlsta., al Q)ronel del
quinto. regimiento de Zapadores Minadores, de gnarn1-
cl6n en Valencia, e~resaDdo en ellas el domicilio J
aoompaltando 108 documentos liguientes:
1.- Cédula per8Onal. -
.2.- Certificaciones de buena conduela y de pe......
3.. Certificaci6n de estlldo civil.
(,- Copla legalizada del aeta de illBCripcl&l de Da-
ctmleuto en el Re2lstro civ1l, en la que coute que la
SUPERNUIIERAlU08
CONCURSOS
CirC1dar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi-
do disponer se celebre un concurso para cubrir d08 pla-
zas de maestro de taller del Material de Ingenieros, de
oficios guarniclQDers> y aparatlsta, con arreglo a lo dls·
puesto en los arts. 57, 58 Y 59 del- reglamento para el
personal del citado material, aprobado por real decre-
to de 1.0 de IQBrzo de 1905 (C. L. ndm. 46), Jmd1l1oado
por otros de 6 de igual mes áe 1907 (e. L. ndm. 45)
y 12 de junio de 1920 (C. L. ndrn. 300), y con suject<Sn
a las instrucciones y programas que se expresan a
continuacl6n.
De re&1 orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demu electoR. Dios guarde a V. E. muchos all08.
Madrid 9 de mayo de 1921.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cU1'8lS a este
Ministerio con escrito fecha 30 de marzo dltimo, pro-
movida por el maestro armero de segunda clase, con
destino en el re«ilIÚento de Infantería Guadalajara nQ-
mero 20, D. José Abella Sancho, en stipUca de q.ue se le
conceda el pll.9C a supernumerario, el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar la petición del recu~nte por
oponerse a e210 el reglamento para los de su clase, apro-
bado por real orden eicular de 23 de julio de 1892
(C. L. n(ím. 235).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás erectos. Dios guarde a V. E. muchos afkl8.
Madrid 9 de mayo de 1921.
VIZOON1>. ». Ez.l
Setior Capitán general de la tercera regi<Sn.
EUlmo. Sr.: Viita la iOBtancia que V. E. curs6 a
l8te Mlnt.terlo con escrito lecha 17 de enero dIUrno,
promovida por el maestro slllero guarnicionero, con
dstino en la Comandancia de ArtUleria de Tenanfe,
F1aviaDO Ruiz F'erTfn, en sdpl1ca de QUO se le conceda
medio sueldo del correspondiente a una plaza de bas-
tero que de88fDpefta sin daaatender BU cometido, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la lnter-
.-cl<Sn chU de Guerra 1 Marina y del Protectorado
ea KUTUeOOlI, ha tenido a bien acceder a lo 801lcltado
por el recUJ'l'81te. con arreglo a lo que determina la
real orden de 1.• de julio de 1905 (C. L. ntiro. 121).
De real orden 10 dlío a V. E. para su conocimiento
'J clemú electos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
lIadrid 9 de mayo de 1921.
VJZOONll8 n Eu
se&0l' Caplu.n general de canarias.
SeIlor Iotenentor oh'il de GUelTa y Marina y del Pro-
tectorv.40 en MIllTUecD8.
-
Bermo. Sr.: VilIta la instancia cursada por esa ca-
pitanía geoeral a elite Ministerio oon escrito fecha 16
de diciembre del ano pr6mno pasado, promovida por
el lIlIlIeItro slllero guarniclcaero de segunda clase, oon
delUDO en el tercer regimiento de ArtUler1a "gera. don
J1IUl Garcla Fuentes, en sOplica de que se le abone la
dJ.IenDela de sueldo que percibió 'de menos durante los
~ de abril a agosto, ambos inclusIve, del citado alk>,
el Re7 (q. D. g.). de acueJU> con lo Jlnformado por la
lDlenencl6n civil de Guemi 1 Marina y del Protectora-
do en MUTU6C08, se ha sen1do desestimar la petlct<Sn
cW 1'OOU1T8IIie, por carecer de derecho a lo que soUcl·
e.. toda .es que durante lUl meses CU1a dUereñcla re-
dama cobr6 lo que para los de su clase se hallaba 000-
lIpado en, presupuestos. .
De real orden lo digo a V. A. R. pe.ra 8U CQlOCimientoL%ú etectos. Dios guarde a V. A. R. muchos dos.
d 9 de ma,ro de 19%1.
ValOOMa _ Bu
SeIlor CapUáD general de la 8111DD.da regl6n.
SeIior InterreDtor cirll ele Guerra y lIatiDa y del Pro-
tecIondo • K&rruecos.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
EIcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio oon escrito fecha 25 de enero 11ltirno,
promovida por el maestro armero de segunda clase, con
destino en el batallón de Catadores Estella nürn. 14,
D. Julio 8ecladiBs Cueva, en sCiplica de que se le conti·
nOO abonando el medio INeldo ooITeSpondiente a la pla·
1& de otro maestro armero, que venIa disfrutando por
preBtar servicios en la eompafiía de ametralladoras de
ttich. batall6n. el Rey (q. D. g.), de 8ouerdo con lo
informado por la Intervención civil de Guerra y Mari-
na 1 del Protectorado en MalTUecos, se ha servido des-
eIIt1mar la petldón del recurrente, por carecer de dere-
cho a lo que solicita, con arreglo a lo que dispone la
real ordem de 1.. de julio de 1905 (C. L. n11m. 121).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 d8mú e~ Dl08 guarde a V. E. muchos an08.
lIadrid 9 de mayo de 1921.
VIZCONW u Eu
SeIlor Cl\plt!n general de la cuarta regi6n.
SeIlor Lnterveotor civil de Guerra y Marina y del Pro·
~rado en Marruecos.
Sefior...
de utpar como dotaci6ll_permanente por cada fuaU o
IDI!lIKlUetóll UD earpdor con cinco cartuchos para los
llrYiclOi de ¡uardia el ot1'06 análogos, en concordancia
000 lo p.receptuado en el artículo 6.. del mencionado re-
g1ameDto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dlos guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 9 de ma10 de 1921.
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edad de 108 aspirantes ne excede de CUArenta afi06 el
dla. 1.' de ag06to. proxÍJDO.
5.. Pase de la autoridad militar, en que conste que
el ink>resado pertenece a la segunda situación de ser-
vicio acUvo, o cerWicado de servicio que aCI'edite ha-
bel" terminado su compromiso, Io6 que hayan sido YO-
luntarios. .
Los que hayan estado acog¡dos a 101 beneficioo del
C8~ítulo 20 de la ley de reclutamiento y reempl~zo le!
EJército de 27 de lebrero de 1912 (C. L. nCun. 21), po-
drán tomar parte en el concurso si en ~l pase ,de la
autoridad militar coMa que ban cumplido el llempo
de ae.rvic1o en mu que dicha ley determina.
Asimismo podrán presentarse a concurso ras CWlK'8
de tropa que eatén en acUvo servicio, siempre qu.e ha-
yan cumplido 108 tres o cuatro anos de servIcIo en
fllu, aeg1ln les correapondA, por su procedencia., de
reclutamiento o voluntariado.
6.' Certlftcad08, Utul08, etc., que acrediten su pr~c­
t1ca en 108 trabajos, y en los. que conste el ticmpo que
ban permanecido en Jos talleres a que hayan concu-
rrido, conducta observada y aptitud demostrada.
Sexta. Antes de comcnzar los exAmenes habrá de
presentar cada uno de los asptrantes un modelo u
obra por él ejecutados, que tenga relaalón con las .na-
terias sobre que han de sufrir examen, entendiéndose
que desde ruego renuncian a éste los que no cum-
plan dJcho requisito.
~éptima. 1AI.s instancias debarAn rccibirae en Jos puno
tos indicados, antes de lu doce hOr&8 del dfa 1.0 dcjunio próximo, y por el jefe nspectivo serA de\'uclta
la cédula peflOnal y notlftcada la adml.lóD en el con-
curso, o 1& exclu.i6n en .u c:a8O.
Octava. Por medio de lOMeo pabUro 18 determina-
r' el. orden para el exAmen, ,. 101 que no a.istan el
dJ& que legan ~ torteo lea corre.ponda eRmlnarse.
118 ('ntender' que pierden todo derecho, cualquiera que
t1ea la cau.. por la que no bayan concurrido.
Novena. Loe edmenlll y prueba de adml.lón com-
prender'n dOl parteA: Primera, examen te6rlco; segun-
da, examen pr'ctlco; amoo. con arr<'glo a los progra-
ma. que a contlnuacl6n se insertan, teniendo en cuen·
ta lo lllgulenu-:
Eumen te6rlco:
a) La calUlcaelón aerá por medio tic notas nuJOó-
rlc&.S. que rl'prc6entarán: O y 1, malo; 2 a 4, mediano;
5 a 8, bueno, y 9 1 lO, muy bueno.
b) Cada eumInador calificarA a los aspirantes en
cada una de las materias objeto del eUmen te6rlco,
adjudicando romo nota la media aritmética de las no-
tas de los tres eu.mlnadores, siendo preciso, para que
sean declarados aptos la¡ aspirantes, el quc obtengan,
como mfnlmo, la nota de 5 en cada una de las materias.
e) El que tuvlcre en alguna de ellas dos notas de
bueno y una de ¡pediano se entende['á que ha consc-
guido como nota aritmética la nota de 5, aunque a
ella no llegas('l, con arreglo. a lo que resulte de las que
los examinadores le bayan asignado.
el) Los aspirantes que teniendo presente el ante-
rior apartado no alcancen en alguna o algunas de las
materias la nota media de 5 serán declarados «no
apt08~.
Décima. Solo 108 declarados aptos en el eUnten
te6rico pasarAn a verificar el prActico, "1 para su ro-
locación por orden de preferencia se '&SIgnará a cada
IDaterla el atguiente «coeficiente de importancia».
Paro la pla.zu de gtt4'Mticioflero.
Aritmética y Geometrta. 0,50.
O>Docim1ento de tUlles y materiales, 1,00.
AmI 14 plaa '" aparatÍllta.
Aritm&l~_, Geomet11... 050.
l'Iatea, OPUca. 'I'opop'aIIá '1 Te1tl1P'&ft& e16ctrtca "1
~tJea, 1.00.
Undécima. La nota de cada materia le multlpllcar.A
por 8U cooellciente de imporlanciu, '1 la media arit-
lDéttea de este producto Rri el nQmero de punt08 que
el deftnltlft obteDPD b upirante. en el eUJDen te6-
rico y determinan. el CII'deIl de prefereDeia para pa-
Al' al pricttoo.
Duodécima. El examen pri.ct1co le efect1lan. C<.on
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arreglo a ~08 programaa que a coollouaclón ae iu~r­
tao, teniendo en cuenta lo siguiente:
a) Lo mismo que en el examen teórico.
b) Cada examinador calificar~ a 108 aspirantes en
el cxamen pI'áctico, adjudicando como nota defiultiva
en este examen la media aritmética de las notas de
los tres examinadores, sicndo .preciso para que sean
declarados aptos los asphantes, el que obte'llgan CClllol
llÚDimo la. nota definitiva de 5.
e) Los aspirantes que teniendo presente el anterior
apartado no alcancen la nota definitiva de 5 en el cxa.-
men práctico ser~n declarados no aptos.
Décimotercera. La eá.ifieaci6n de los exr'.menes tcóri·
cos y pr{tctica¡ se obtc:ndrA por la media aritmética de
los productos de los coeficicntes de impor-tancia por la
nota de cada materia.
El orden definitivo de preferenala en el roncurflO se
determinará tomendo la ml.'dia aritmética de las notas
obtt'nidas por 106 declarados aptos en los exámenes
te6rlco y pr~ctico, multiplicando por 2 la nota de este
altimo. .
Décimocuarta. Con 100 aspirantes dec1iirados aptos
se formará la relacl6n que- previene el arto 55 del re-
glamento para el Personal del Mnt~I'ial de IngenielOs
ya citado, remitiéndose a este Ministerio, para gue
puedan hacerse Jos nombramientos' de 108 que hayan
de oc\Ipar las vacantes y series expedidos los tftulos
correspondientes.
PROGRAMA PARA MAESmO DE TALLER GUAR-
NICIONERO
Es..... hériee.
ArUlft4ticd.-SumaJ resta multiplicación y dlvlsióade entt'r08, quebraaoe 1 declmale'.-8I.tema métrico
decimal de pea. y medJdaa.-Relaci6n entre la. dlver·
881 un.ldade. del I1stema.-Equlvalencias principales
con el sistema antlguo de Castilla.
(kOlft«rla.-Deftniclone. de Uneall, 'nguJoll, poUgo-
DOS, cfrculoA, c\:lpse y esplral.-Dlvldlr unna rcelti ('11
parte. Igutlles.-Trazar una perpendicular a una recta
por un punto cualquiera de ~)Jl\, por un punto extremo
y por IIn punto fuera.-eonstrucclón de rectas parale-
lall, uso de la escUAdra y de la regla, construir una
curva IRual a otra dada y un hp;ulo Igual a otro
dado.-Emplco de la regla, del compás y del transpor-
tador.-Olvldir un ángulo en dos parte. Iguales, cono-
ciendo el vértice y sin conocerlo.-Trazar una circ11D-
ferencla que pase por tres puntos dados,-Hallar el
centro de un circulo dado.-Trazar tangentes a la <;ir-
cunferencla por un punto de ella, por un ~unto fue-
ra y paralela a una recla,-Construir un poJfgonoi re-
gular.-Trazar toda clase de molduras.-Construir una
ellpse.-eonstruir la elipse llamada de jardinero y el
6valo.-Determinar (sin demostración) el Area del rec-
tAngulo, del paralelogramo, del triingulo, del trapecio,
de un poHgono cualquiera y del drculo.-Definici6n del
poliedro y de todos sus elementos.-Nornenclatul'B \le
los poliedros ~n el DOmero de. sus caras.-:-pe1}nlcióD
del prisma; prisma recto y obhcuo.-Deftmclón de la
pirámide: pirámide regular e irregular y piriDltde
truncada.-Paraló'epfpedo recto y obUcuo, cubo, dlllgo-
DAles del paraleleptpedo, centro.-Determinar (lin de-
mostración) los volQmenes del paralelep[peclo rectán·
gulo, de un P'&ralel~p(pedo c.u~lqtliera y de u!1 prisma
cualquiera.-Definic16n del cilindro de revolución, base,
altura y generatriz.-Definición del tronco de cono de
bases paralelas, base y altura.-DetermJnaclón (sin de-
mostración) del volumen del cillndro de revolucl<5n del
CODO de revolución y de un tronco de vbol en CUD-
ci6n de la longitud de la circunferencia media.-Deftnl-
clones de la superficie esf'rica de la esfera, centro,
diámetros, ctrcul08 mAJ:lmos y menorel.
C~o ü titila • ~-eatTdaa, cnali-
dades eapeclAles del clflamo y coadlclones que debeD
llenar para untillzarlo en cuerdlls.-EII!Cto de las cuer-
das.-Embreado 1 engruado de tu mlllDu.-TeJldoe de
mis frecuente apllcaciCSn en lu obrt.JJ de lUarnlciOlle-
111\, grasas; distintas clases y IlU apJteaciCSn.-Cueros;
condiciones que deben reunir; COIUJeI'YaCII6n de loe cne-
ros.-Definiclón, c:JulfIeackSll~ ~ de lu herramientas
empleadas en el trabajo.-Reglu &enerales para el
corie.......oo.turu clhersu; IU apUcaclGlL - oe.crtpci6a
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de fDdu lu partes de una montura, de un coller6n-co-
nera 1 ele UD atalaje de todos los sistemas en uso, com-
prendiendo la brid~ bridón, bocado 1 serreta.
~~ prietiM
Ejecucl6n en loe talleres del material de Ingenieros,
de una obra de guarnicionero, seg1ln un dibujo o mo-
delo dado.-Ejecuci6n de toda clase de nudos y empal-
mes de cuerdas.
PROGRAMA PARA MAESTRO DE TALLER
APARATISTA
Ex..... teórico
Arit1nltico.-Suma, resta, muUiplicaci6n y divisi6n l1e
n1imeros enteros, fraccionarios y decimales.-Reducci6n
de fracciones ordinarias a decimales y viceversa.-Sis-
terna métrico decimal.-Magnitudes proporcionales.-Ra-
zones y proporciones.
Geometrfa.-Llneas, ángulos.-Rectas perpendiculares,
oblicuas y paralelas.-Triángulo.~uadrilátero. - Cir-
cunferencia.-Medida de la Unea reeta.-Idem da un
ingulo.-Idem de- un arco de circunferencia.-Instru-
mentos usuales en los problemas gcométricos.-Regla.-
Escuadra, su comprobaci6n.-Transportador~.- Com-
pases.-Escalas.-Problemas.- T¡azar una perpendicu-
lar a una reda por un punto de ella o por UlIO
exterior.-Perpendicular en el punto medio de una
recla.-Traiar una circunferencia q\le pase por tres
puntos da<jos.-Llnllns proporcionulci'.-Divisi6n de una
recta en dos o más partes ip;ualcs.-:-Al'eas del tl'lán.
gulo.-Cuadl·ll.do, trapccio y circulo.
Pisica.-Nociones generales.-Estado de los cuerpos.
Propiedades generales de los mismos.-Atracci6n uni-
versaI.-Gl'avedad.-Dlrecci6n de la gravedad; línea
verticaI.-Plano horizontaJ.-Densidad de los cuel'pos.
PellO.-Caracteres generales lie los Uquidos.-Nivel de
agua.-Nivcl de aire.-Prop'edades generalcs de Jos
gases.-Atm6sfera: su composici6n.-Mcdida de la pre-
si6n atmosférica.-Bar6metros.--Calor.-Nociones gene-
rales.-Term6metros.
Optica.-Luz.-Propagacl6n de la luz en un medio
homog6neo.-Rayo luminC'flO.-Rellcxi6n de la luz.-}4;s-
pcojOll planos '1 csf6rlcos.-Relracc16n sencllla.-Prls-
mas y lentes.-Instrumentos de 6ptica.-Microscoplos.
AntcojOll.
Electrlcidad.-Principlos tundamentales.-Generado-
res de corriente eléctrlca.-Pilas acumuladores eléctri-
cos.-M'llKnetlsmo: propiedades de los lmanes.-Magne-
tismo, terrestre.-BrQ.lula.-Imantac16n por efecto de
las corrientC!l.-Electroimanes.-Inducci6n.-Carrete de
Ruhmkorff.-Idea general de las máquinas eléctricas.
Toponratra.-objeto.-Mooida. de distancias.-Ante-
ojos telemétricos.-Ob,jetivo.-Ocular.-ReUeulo. - Eje
6ptico de colmaai6n de un anteojo.-Miras: diversas
clases.-Medida d~ ángulos.-Limbos.-Alidada.-No-
nios. - Microscopios.-Micromctro;:.-Park's pT'incipales
de que consta un aparato topográfico.-DescripcI6n de
un taqufmetro.-Trfpodes.-Tornillos nl,elantes.-E.les.
Tornillos de presi6n y coincidencia.-NiveIes.-Orien-
tadora.-Modo de colocar en estaci6n un aparato to-
po¡.n-ático.
Telegrafía elktrica. - Reletonía.-Elementos de :¡u~
consta una estacl6n telegráfica.-Funcionamiento de
las estaciones telefónicas.-Conductores. - Elementos
para el tendido de lIneas telegráficas y telef6nicas.-
Timbres eléctricos.
Telenraffa 6ptica.-Fundamrnto.-H(li6grafos.-Apa-
ratee de luces Hagiu.-Elementos de que cousta ulla
estaci6n 6ptica.-ReJtlas de transmisión y recepción
de despachos telegr!flcos.
Ex.- llricltlce
Reconocimiento y arreglo de un aparato telegrifico
1 otro topográfico.
Madrid 9 de mayo de 1921.-Vizconde de Eza.
EMP:L!nS HONORIFI<ns
Exemo. Sr.: Vistas lu instancias promovidas por los
empleados de la Compafiía de los, Ferrocarriles de
11. Z. '7 A. flUe • relacionan a continuaci6n, así co~o
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los cargos que eq 1& almDa de8empe1ian, en .clpüca de
que se lea conceda el lngrao en la acala de comple·
mento de Fertoearrila, el Rey (q. D. g.), de &CQIlI'do
con lo propueeto por V. E., se ha lemdo concederla
el emplee honorario de la eaeaIa de complemento an~
citada que a cada uno se couigna, con la antigüedad
de esta fecha, como comprendidos en el apartado ..) del
articulo 24 del real decreto de 30 de jwlio 4ltimo
(C.. L. nlim. 126); debiendo quedar agregados al se·
¡ando regimiento de esta especialidad para en c:uo
de movilización.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocim4ento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos &dos.
Madrid 9 de mayo de 1921.
VIZCONDE n. Eu
Sefior Inspector general de Ferrocarriles y Etapu.
Sel'íores Capitanes generales de J.a primera y cuarta
regiones.
Relaci6n que Be cita.
Alférece. Itonorario.
D. Mateo Manzanares Granados, subinspector de mo-
vimiento.
> Laureano Dalac y Dalac, inspector de ídem.
> Manuel Villar Lopesino, jefe de depósitos.
> Luis Sánchez y Octavio de Toledo, tdem íd.
I.boflclal honorario
D. José Manjón Jaén, maquinista de primera.
Sargento. honorarios
Jes(¡s Rubio López, auxiliar de Inspección.
Leonardo Socies González, ídem de Intervenci6n.
Madrid 9 de mayo de 1921.-Vlzconde de Eza.
INUTILES
Excmo. Sr.: VI.to el expediente Instruido en esa
plaza a instancia del soldado de la Comandancia de
Ingenieros. licenciado por Inlltl\, Juan FernAndez Can·
celo, para acreditar el derecho que pudiera tener a
pensl6n de retiro; y resultando probado que la Inuti·
lldad que actualmente padece reconoce por origen un
accidente fortuíto en acto del servicio de las armas,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido con-
ceder al interesado el retiro, por hallarse comprenlUt.lo
en la secci6n segunda de la real orden de 18 de septiem-
bre de 1836; debiendo cesar en el percibo de los ba-
beres que disfruta, por fin- del corriente mes, y hacerle
el citado Consejo Supremo el sei'ialaIDiento de haber
pasivo que le corresponda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demlís efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOIJ.
Madrid 9 de mayo de 1921.
VrrooNa a Ez&
Sefl.or Comandante general de Melilla.
Sedores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra y Marina Y del
Protectorado en Marruecos.
MATERIAL DE INGENIEROS
4emo. Sr.: Examinado el presupuesto para la repa-
ración de las cubiertas del cuartel del tercer Depósito
de sementales, en Baeza, que cursó V. E. a este Mi-
nisterio con escrito de fecha 16 de abril próximo pa-
sado, el' Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar el
referido prelmpuesto y disponer que las obras correa-
dientes se ejecuten por gestión directa, como compren·
didaa en el caso primero del articulo 66 de la ley de
Adminlstraci6n y Contiabi1ldad de la Hacienda p6blica
de 1.0 de julio de 1911 (C. L. nl1m. 128); slendo cargo
el importe de laa mismas, que asciende a la eantidad
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de 1.100 pesetas, a la dota~n de los «Servicios de
Ingenieros:t .
De real ordeD lo digo a V. E. para m CODOCmlle.!1to
J demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 9 de mayo de 1921.
VIZC'USllB DS Eu
Belior CapitAn general de la priIJ?el1l. regióD.
Se60res Intendente general militar e Interventor civU
de Guerra J Marina y del Protectorado en Maruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el prempuesto de reparac~ón
de la armadura J cubierta hund1da en el CWU"tel de.~n
BeDlto, de Valladolid. que cursó V. E. a elte MIDIII-
terio COD eecrito de fecha 14 del mes de abril proxlmo
puado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar el
referido presupue.to y dtaponer que 1.. obr.. corre.-
dieDtH le ejecuten por ge.t.ión directa, como com-
prendidal ftl el caso primero del anteolo 66 de la ley
de Administración y Contabilidad de la Hacienda pd-
blica de 1.• de julio de 1911 (C. L. Ddm. 128); lIieDdo
cargo el Importe de las ml.mas, que uciende a la
cantidad de 2.130 pesetas, a la dotación de los eSen1-
dos de Ingenieros:t.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de mayo de 1921.
VIIlDOM1lIII _ Eu
Seftor CaplUn leMral de Mptlma r~n.
Sello.... Intendente pueral mUltar • Internntor civil
de Guerra J' Mariaa 1 eJ.I Proteetorsdo .n Marueco-.
EKemo. Sr.: Enmlnado el prenpaelto de aaneamien-
to de lu caballerilM de la eapltanf. pneral" que
canO V. E. a e.te Mlnt.teno con Ncrito de fecha 18
del mea de abril próxtmo puado, el Re)' (q. D. ar.)
ha tenido a bien aprobar el refendo pre.upuesto y
dl.poner que las obras correspondtent.... ejecuten ¡>or
••t16n directa, como comprendida. en el C&lO primero
.se! arttculo 66 de la ley de Admtnl.traclón y Con-
tablUdad de la Hacienda pdbUca de 1.0 de julio de
1911 (C. L. ndm. 128); siendo cargo el Jmporte de lu
mlllDu, que asciende a 6.670 peaetas, a la dotación de
loe «Servidos de Ingenieros), a cuyo efecto y en vista
de la uraenela manifestada en los fnfonnes reglamen-
tarto., le cursarA a este Departamento a la mayor bre-
vedad ~Ible la correspondleDte propuesta eventual.
De .-1 orden 10 digo a V. l!:. para su conocimientoLZ:- efecto•. Dios guarde a V. E. muchos ados.
9 de mayo de 1921.•
VIZOONDS .. EzA
Se60r CapltAn general de la primera región.
Se60rea Intendente general militar e Interventor civU
de Guerra y Marina y del Protectorado eD Maruecos.
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de habilitación de lo-
c:ales en el hoapital militar de Valladolid, para consulta
de GeDerales, jefes y oficiales, cursos de cirugla ope-
ratoria e instalación de agua caliente en infecciosos,
(jue cunó V. E. con escrito de 26 de febrero dI timo,
el Rey (q. D. Ir.) ha tenido a bien aprobar la ejecución
de 1.. obras que comprende lu partidal ndlneros 22
• 86 de 8U prewpoeato, por el lristema de ¡eatiún
dJrec:ta, por eatu compreadldal en el calO primero del
arUc:aIo 1i6•• la le)' de AdmlDiatrac:i6n ., Contabilidad
de la Radiada p6b1.ica de 1.- de julio de 1811 (C.L. 116-
mero 128; debieDdo ser carro a la cIotad6n de loe eSer-
vicios de lopaieroP el Importe de 1.. miamu, que
eoa .1 2 por 100 c:orreepoadleDte de Imprnlatoe, as-
cieDde a la canttdad de 2.920 ~tu. Ea utmIamo la
vohmtad. de S. 11. le manifteate a V. E. que, neaelto
por re.l ordeD de 17 de eDelO de 1111 qae mio _ .....
altea en el edi8cio del act1al Jao.pItal 1M obl'M de
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entretenimiento ., reparación eetrictamente IDdlapen-
sables, ae teDga en cuenta en 10 sucesivo para 8U cum-
plimieDto.
De real orden lo digo a V. E. para su cODGCimiento
., demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos año-.
M&:drid 9 de mayo de 1921.
VIZOONW DE Ez&
Serior CapitAn general de la séptima región.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina 1 del Pro-
teetorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de ampliaci6n del
edificio de factorfas de IUbsistenciaa y utensilio de la
plaza de Vitoria, que remitió V. E. con su escrito.de
16 de Dovfembre (ilt.imo, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobarlo y di.poner que 1u obras correspon-
dientes se ejecuten por el sistema de contrata, me-
diente 1Ub"1-& pdbllca de carActer local, siendo cargo
a la dotación de los cServlcios de Ingenieros> el im-
porte total de laa mismaa, que asciende a la cantidad
de 249.690 peset... de lu cuales 247.670 pesetas co-
rresponden al presupuasto de la contrata y las 2.120 pe-
let.. restantes al complementario que detennina la real
orden de 28 de abril de 1919 (C. L. ndm. 66).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimtento
y demú efectos. Dloa guarde a V. E. muchos aA08.
Madrid 9 de mayo de 1921.
VIZOONa Da Ez&
8eftor CapltAD I'8Mral de la Nzta ~6n.
8dore. Intendante ....ra1 militar • Intenentor c:t.u
de Guerra ., Marina 7 del Protectorado en~
Excmo. Sr.: Ezamlnado el proyecto de nriac:tdn de
pilOS en l~ almacene. de elemento. )' en los de car-
tucho. de fuaU y caMn de l~ tallenll de carga )' al-
macene. de mW1icíoOH de la reglón, en el Pinar de
Antequera, de e.a plaza, que remltl6 V. E. con w
e.c:rito de 16 1el mea prózlmo PUado. el Rey (q. D. l.)
ha tenido a bien aprobarlo ., dl.poner que las obru
correspondientes .e ejecuten por el _iatema de c:ontratal,
mediante .uba_ta pQblica local de caricter urgente,
.Iendo cargo a los cServfeio. de IngenlerOB:t el Importe
de .u presupUoelto, que asciende a 48.008,31 peaetaa, de
la_ cuaJea 45.760,91 pesetaa corresponden al prnupuesto
de la contrata y 1.. 2.247,40 restantes al complementario
que detennina la real orden de 28 de abril de 1919
(C. L. ndm. 66). Es asimismo la voluntad de S. M, \fue
con los materiales que le retireD de loa antiguOl plsoa
se proceda eD la forma que preceptQan 1.. di.poslcio-
nes vigentee.
De real orden lo digo a V. E. para m conocimiento
y demAs efectoa. Dios guarde a V. E. muchOl aAoa.
Madrid 9 de mayo de 1921.
VIZOONDB Da En
Sel'lor Capitán general de la B4!ptima regi6n.
Sel'lores Intendente general militar e Interventor civU
de Guerra y lIarina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de ampliaclón y
relonna de la cueta de Carabineroe de Fe1anlb: (1Ia-
Horca), que eura6 V. E. a ..te Jlmiaterio con escrito
de 1.0 de marzo CUtimo, el Re7 (q. D. g.) ha tenldo a blea
aprobarlo y diapoDer que Iaa obras qae comprertle :oc
ejecat.eD por CODtrata med1aDte subuta p6bUea '1 •
cal; debiendo Mr cargo • loe fODd08 de que diapoae el
Minlaterlo de Hac:leDda pan.tu.~el Impone
de 8U p~~to, que uc:IeDde • la eaatidM de ....
tu.a6.oa1,1O, de 1M c:aaI-. lUSOco~ • la c:oo.
trata, ., Iaa 161" .-tu_ el CCIID.....tarto de la
ml8ma.
De ~ ordID lo dIp. v. E. .... _ ea.o ........
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J cJem4a efectos. Dios guarde • V. E. machos atlOlt.
IrIadrid 9 de maJo de 192L
VIZOOMIS DB Eu
Selior CapitAn geDerai de Baelarea.
Se!ior Director general de Carabineros.
y demAa efectos. D* guarde a V. E. mumo. dO&.
Madrid 9 de mayo de 1921.
VIZOONDII • Ez&
Selior CapltAn general de la octava regi6n.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecol.
regi6n y Dírec-
VmcoNDII: n Eu
Supremo de Guerra· y
"-.~~'''__.__••''._.•._-4. .'''''~'''----
---.~ .~ J._~""'" "•. ~oIJIl"liIIo.'-""""'"
SerrlCd de JnstratC~GA, reclutamIeDto
, Cuerpos dlv~nos
KATRIMONI06
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el le-
niente de la Guardia Ovil, con destino en la Coman-
dancia de Sevilla, D. Ballasar A)lariclo Martfnez, el l<.ey
(q. D. g,). de acuerdo con lo Informado por ese COI)SC-
jo Supremo en 9 elel mes actual, se .ha servido conce-
derle licencia para contraer matrimonio con dofla Tere-
aa FemAndez Gonzélez.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento-
y demAs ·efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios-
Madrid 11 de mayo de 1911.
Seflor Presidente del Consejo
. Marina.
Se.fiores Capitán general de la sepnda
tor general de la Guardia Civil.
Illleldad. IIDlral allOtar
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el empleo superior inmediato. en popuesta ordinaria
de ascenlo" al eKribiente del Cuerpo auxiliar de In-
-.endencia D. FauBtino Alvarez de Luna J Suirez, con
destino en la Intendencia Militar de Ceuta, por Mr et
mú antiguo de su eacaJa en condielones· de obtenerlo'
aalmiamo ha tenido a bien S. JI. conéeder el Ingreso ~
el referido Cuerpo con el empleo de escnllieDte, al lar-·
gento del regfmJento de Infanterla Asia ndm. 65, don
Jeda Santamarla Villaverde, aspirante n4lnero uno de
su .cala, debiendo disfrutar en el que se les confiere,
la efectividad de 24 de abril p~xfmo puado.
De real orden lo dico a V. E. para l1l conoc:imJeDt~
y demAa efeetoL Die. guarde a V. E. muc:boe doa..
lúdrid 11 de mayo de lVIL
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 26 de-
fe~!"!,r:o dltimo, al que acompanaba el expediente de ad-
qUIslcl6n de una parcela de terreno para ampllaci6n dd
cuartel del General Loma, en Vitoria, cumplimentando
la real orden de 6 de noviembre (iltimo, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobar el precio de 3.000
pesetas como importe de la referida parcela, ofreciaa
al ramo de Guerra por su propietario, D. Juan Cano y
Aldama, emplazada en el ténnino del Pilón, a espaldas
de las edificaciones de Guerra, y de 532 metros cuadra-
dos de superficie, procediéndose a BU adquisición direc-
tamente y otorgándose la oportuna escritura, en la que-
conste que la finca se encuentra libre de cargas y gra-
vAmenes, dándose cuenta a este Ministerio una vez ve-
rificada la inscripción en el Registro de la Propiedad.
a los efectos prevenidos en el número 3.0 del real de-
creto de 2:> de junio de 1902 (C. L. núm. 56). Es asi-
mismo la voluntad de S. M. que las 3.000 pesetas que
importa la adquisición sean cargo a los créditos con-
signados en el capitulo 7.°, arto 5.° del vigente presu-
puesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientc)
y demfls efcctos. Dios l<Uardc a V. E. muchos aiiu--.
Madrid 9 de mayo de 1921.
VIZCONDB DB Eu
Seflor Capltl1n general de la sexta regl6n.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de las obra~
mú urgentes de adaptaci6n del edificio Seminario de
Oviedo para cuartel y para alojamiento provisional del
regimiento de Infanterfa Prtncipe núm. 3, formulad,.
por la Comandancla de Ingenieros de Gijón, que V. ~.
remiti6 a este Ministerio con escrito de 20 del mes
próximo puado, y de acuerdo con lo dispuesto en el
real decreto de 21 de m.Jode 1919 (D. O. n1im. 112),
que exceptda de las formalidades de subasta las obras
de acuartelamiento provisional, cuyo Importe no exce-
da de 250.000 ~taa, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobarlo y disponer que las obras M realicen por
el aiatema de administración, '1 que BU Importe de pe-
Mtas 185.000 eea cargo al crédito concedido por la ley
de 29 de junio de 1918 (C. 1.. n/\m. 169), para «EdifIca-
ciones militaren. Aalmismo se ha Mrvido S. JI. apro-
bar una propuesta even tual de los Servidos de 1Dge-
niero. (capltWo adicional. art. 3.-, MCd6n cuarta del
vigente presupuesto), por la cual Be asipan a la citada
Comandancia de Ingenieros de Glj6u 167.190 peeetaa
para _tidacer parte del Importe del mencionado pre-
...pa.to, que COD las 17.810 pelletas ya uignadaa para
la llÚlDJa obra completan el total; obteDl6nd08e la ,..
ferida lUIDa hacteDdo baja de otra feual ea la partida Sellone CaplUn poeraI de la caarta reei6D ~ Comaa-
por dlatrlbair .. la vipDte~ de tn...nl&l del dante pneral de Ceata.
expresado capitulo. Sdor Interventor elviI de Guerra J JIarlDa ~ del Pre,.
». r-.l orda lo cUao • V. E.~ _ cODO...n....\O: tectorado .. 1Ia~ .
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto para la reno-
vación de la cubierta del cuartel de la compai\fa de Mar,
en Ceuta, que cursó V. E. a esLe Ministerio con ellcrtto
de fecha 13 del mes de abril pr6xlmo pa~ado, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobar e: referido probU-
puesto y disponer que laa obrallcorrespondienLes se eje-
cuten por I!'estlón directa. como comprendidas en el caso
primero del artfculo 66 de la ley de Admlnllltracl6n y
Contabilidad de la HacIenda ptlblka' de 1~ de julio de
1!11l (C.' L. ndm. 128); siendo cargo el Importe de 'as
mismas. que asciende a la cantidad de 13.740 pesetal. a
la dotacl6n de 101 Servicios dll Ingenlerol.
De real orden lo digo a V. E. para IU conoCImiento
y demás efectos. Dioll R'Uarde a V. E. muchos aftOI.
Madrid 9 de mayo de 1921.
. VIZCONDIr n Eu
Sellor Alto Comllario de España en Mal'nlecos.
Sellores Intendente general mllftal' e Interventor civil
de Guerra y Marina.y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de ampliaci6n de
la caseta de Carabineroll «Tres Marran, en el término
de Alcañices (Zamora). que cursó V. E. a este Ministe-
rio con escrito de 2ó de febrero 6lUmo, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobar la segunda so-
luci6n de dicho proyecto y disponer que las obras '4ue
comprende se ejecuten por contrata mediante subasta
p(¡blica y local; debiendo ser cargo a los fondos de -lue
dispone el Ministerio de Hacienda para estas atenciones
el importe de su presupuesto, que asciende a la canti-
dad de 83.551.61 pesetall, de las cuales 80.051,61 pesetas
corresponden a la contrata y las 3.600 restantes, al
complementario de la misma.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectoll. Dios ~arde a V. E. muchos afios.
Madrid 9 de mayo de 1921.
VJZCQNDIE DE Eu
Sellor Capitán general de la séptima regi6n.
Señor Director general de Carabinero•.
© Ministerio de Defensa
D. O. a6m. JO] 1_2_de_may~o_de_l_92_I • ,-_S_1_()_
SmlOn de Caballerla
DESTINOS
Clro.I... El Excmo. Selior Ministro de la Guerra..
se ha servido disponer que el soldado del regimicnt<>
Lanceros de Borb6n, 4.0 de Caballerfa, Bernardo E.n·
guix MarU, pase destinado con la categorfa de herra·
dor de segunda al de Cazadores de ,TetuAn, n(ím. 1'1 ue
dicha Arma, por cuya Junta técnica ha sido elegido
para ocupar vacante de dicha clase.
Dios guarde a V... muchos afias. Madrid 4 de mayo
de 1921.
DISP.OSICIONES
" la Sablecretar.. '1 Sec:cioI8 de _te MIaIIfer»
1 de .. Depew '-Id. cmbllee
VIZCONDE DE Eu
Sellor CapitAn general de la primera región.
Sellores Capit6n general de la séptima región, loler-
\'entor civil de Guerra y ~arina y del Protectorado
en Marruecos y Director del Parque administrativo
del material de hospitales.
Relacl6ft qu tIe cita
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) lIe ha servido djló-
poner se efectlie la remesa del material que a conti·
nuación se detalla, desde el Parque administrativo \lel
material de hospitales al hospital militar de Vallado-
lid, para la creación de consultorios pdblicos en dicho
establecimiento, cargándose loe gastos de transporte al
capHulo séptimo, articulo 3.0 de la sección cuarta del
vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiC?5'
Madrid 9 de mayo de 1921.
I!I'ECTOS P1lt1lr.del nomenclttor Ndm. de dectOl.
t:l J,le de la :lección.
foaqufn Agul"e.
Sc1'ior.••
Aparalos p !ra luz eléctrica •.
Biombos .••••••••••••••••••
Cubo. de lav.bo : •..•...•....
D( P S-'tllll de carbón para estu·
f"l • ......................
Jrrr( s de lavaix> p,'a oficial ••
lav.,Ix•• pira ieDl':r.I •••••••••
l.impia b ...rros •••.••••.. , ••••
Mella. ele cabec.. r•....••• , .••.
'5 4
43 :1
122 6
133 6
'79 6
18S :1
186 10
200 ,
Excmos. Sellores Capitanes generales de la cuarla y
sexta regiones e Interventor civil ce Guerra y Mol'
rina y del Protectorado en Marruecos.
_ ...........~,...- .......·~.,, T__• .4
Smlta de JD.leDleros
D~INOS
Madrid 9 de Dl110 de 1!J21.-Virconde de Itas.
-,........_----_.....~.....----------
SlcelGn delnterveDcJOI
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: Vistas las Instancias promovidas por lo,
alcaldes presidentes de Jos Ayuntamientos que en la si-
guiente relación 6e detallan, en súplica de dispenba
de exceso de plazo para presenlar a liquidación reci-
bos de suministros hechos al Ejército y Guardia Ci-
vil en los mescll y ejercicios que se mencionan en la
citada relación, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a lo solicitado, debiendo practicarse la <>por-
tuna reclamación en adicional al ejercicio a que co-
rrespondan los suminis lros, la cual, después de liqui-
dada de conformidad, deber:\ ser sattsfecha como aten-
ción preferente, por ser de las que con tal carActer
enumera la vigente ley de presu,puestos en su artit;ulo
3.°, apartado letra e).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOll.
Madrid 9 de mayo de 1921.
VIZCONDE DE EZA
Sef'iores Capitanes generales de la sexta y séptima 're-
giones y de Canarias.
Sef'ior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
RelCJC16n qlle se Cita.
CutilIo de EJejabd-
tia (Vizcaya)., •••• Marzo 1920-21 ••.•• aa.dia ari.
Cerezo de Abajo Sepbre, ocbre y DO-lfi&dlo.(S:(EO'Ib)........ Yiembre 1920-21.
1". • \ Noviembreydic:iem-
'-A'diDo(Ocera,... bre 103).21 ...... 0uanIaam.
~de (Teoeñfc)••• Eaero, fcbro y ftIar-r
zo 1920-21 Ejácito.
Clrou...... En armonla con lo dlllpu('sto en la real
oran elrcular de 21 de enero de 1896 (C. L. núm. 2ú) y
de orden del Excmo. Senor MinIstro de la Guerra, el
cometa del quinto regimiento de Zapadores Minadorell
Pascual Calabulg Ventllra, pnsarM d"fltinado a la secciün
de tropa de la Academia de Ingenieros, en vacant<l de
plantilla que de su clase existe; verlflcAndose la (;1)-
rrespondiente aIta y baja en la próxima revista de
comisario.
Madrid 6 de mayo de 1921.
I!l Jele de l. seccl6n
Antonio Los-Are"s.
•• r
CODme SDDrmI de Ilem , Mlrll'
PENSIONEs
Clr_I... Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este-
Consejo Supremo ~ dice con esta fecha a la Direc'jión
general de la Deuda y Clases pasivas lo siguiente:
«Este Consejo 'Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904. ha decla-
rado con derecho a pensl6n a los comprendidos en la.
unida relación, que empieza con doiia Carmen SAnchez-
Arévalo Arana y termina con dofta Mercedea Montardit
Rebolé, cuyos haberes pasivos le les aatisfariu en la
forma que se expresa en dicha relaci6n, mientras con-
serven la aptitud legal para el perdbo.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. PremdeDte mani-
fiesto a V. E. para BU conocimiento '7 clem68 efecto..
Dioa guarde a V. E. m~ afiOL IIadrld t de JDayoo
de 1921.
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Ardizoae, a'quien le fu~ otor¡ada en 14 de septiembre de 1910 (D. O. mbn. 003).
(Hf Se le transmite la peD¡5ión vacante por fallecimiento de su madre D.' MaDuela Mar-
tinez Oonzilez, a quien le fu~ otorgada en 5 de mayo de 1898 (D. O. núm. 99). Se Je aboDa"
desde 11 fecba que se indica, día siguiente al del óbito de su marido, por quien no le quedó
derec:bo a pensión.
(1) Ha acreditado no le qued6 derecho a pensión por su esposo.
~ Se le traMbúte la pensión vacante por haber contraído nueva. Dunclas IU madre
D. Susana Estrada Roca, a quien le fué otorgsda en 5 de octubre de 1914 (D. O. nl1m. 225). O
(L) Habita en esta Corte, calle de Francos Rodrfi\lcz, núm. 16, p.rincipal. (,
(M) Habita en esta Corte, calle del F.spkitu Santo, 3b. •
(N) La percibirán por partes iguales y si algunna muere o pierde la aptitud legal para el I
percibo, IU parte acre«rá Ja de la q"e la conserve, sin necesidad de nueva declaración.
Madrid 9 de DUYO de 1921.-P. O.-EI General scretario, Migue ;'in/. •
,
(A) Se le rehabilita en el percibo total de la pensi6n ho)' vacante, a quien ea 1I1Ú6D de su
madro D.' Adelalda Cid Ord6ftez y hermanas D.a Inh y D.a Addaida le fu~ otor¡ada ca 9
de aeptlembre de 1910 (D. O. nl1m. 199). Ha acreditado no le quedó derecho a pcui6n por
tu elpolO.
(8) Se le transmite la pentl6n vacante por faUecimiento de 10 madrt D.- Aurora Ale-
l1'et Oarda, a quiea le fu~ otorgad. en 10 de marzo de 1920 (D. O. n't\m. 60).
(e) Se lu abonará por partes i¡uales y si al¡una muere o pierde 11 aptitud leeaJ para d
pembo, su parte acrecerá la de la que la CODserw, lin necesidad de Dueva dccIanci6a.
(O) Ha acreditado no le quedó depec:ho a pensión por IU espOI(),
(E) Se le tran'lmite la ptnbi6n vacante por fallecimIento de su madre D.' ZoiIa Pcrmiaa
Altu. Ooft~ a quien le fu~ otor¡ada en 11 de febrero de 1910 (D. O; nl1m. 34).
(f) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de IU madre D.- Marfa V'1Sitac:ióa
aaltdut Herradón, a quien le fu~ otoriada en 7 de julio de 1917 (O. O. núm. 153).
(O) Se Je traalmite la pensión vacante por fallecimiento de IU madre D.a Elisa Sqofta
KADRID.-TALLDJIl!J Dm. Dmoosrro 1m U GmtuA
